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 w sferze popularnonaukowej (internetowe, multimedialne encyklopedie
elektroniczne z hiper³¹czami, po³¹czone z filmami i/lub nagraniami dŸwiêko-
wymi obrazuj¹cymi dane has³o);
 w sferze sztuki (w popkulturze);
 w sferze techniki i przemys³u (do projektowania in¿ynierskiego wspo-
maganego komputerowo, np. CAD (ang. Computer Aided Design), CAE (ang.
Computer Aided Engineering), wizualizacje przysz³ego produktu z ró¿nych
perspektyw itd.);
 w sferze naukowej (dla komputerowego, multimedialnego modelowania
lub symulowania rozwi¹zañ problemu);
 w medycynie (tzw. wirtualne operacje medyczne);
 w sferze religijnej (w koœcio³ach i w zwi¹zku z religi¹, np. multimedial-
ne akcje neoewangelizacji).
Form multimedialnych i ich zastosowañ w praktyce przybywa wraz z po-
stêpem technicznym i ludzk¹ kreatywnoœci¹. Instruktor multimedialny
w pracy socjalnej i opiekuñczej mo¿e w indywidualny sposób u¿yæ w sposób
niekonwencjonalny, twórczy danego typu multimediów, uzyskuj¹c tym sa-
mym nowe, zaskakuj¹ce efekty ró¿nego rodzaju. Instruktor multimedialny
mo¿e u¿ywaæ tych urz¹dzeñ równie¿ w sposób stereotypowy, odtwórczy.
Œwiadomoœæ multimedialna zmienia siê wraz z rozwojem technik przekazu,
co obrazuje z biegiem czasu w popkulturze np. Wikipedia.
Zob. tak¿e: Komputerowe techniki w pracy socjalnej; Media spo³ecz-
noœciowe.
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MUZYKA JAKO ŒRODEK W PRACY SOCJALNEJ (ang. music as a medium in
social work). Praca socjalna, rozumiana jako zorganizowane œwiadomie
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dzia³anie na rzecz osób wykluczonych ze spo³ecznoœci, mo¿e pomocniczo,
uzupe³niaj¹co wykorzystywaæ muzykê. Muzyka mo¿e byæ stosowana bez
ograniczeñ wiekowych, terytorialnych lub czasowych. Jedynym ogranicze-
niem s¹ posiadane œrodki techniczne, wola osób oraz stan zdrowia i spraw-
noœæ s³uchu podopiecznych.
W pracy socjalnej mo¿na stosowaæ te same metody, co w muzykoterapii,
resocjalizacji przez muzykê, wychowaniu muzycznym (edukacji muzycznej,
umuzykalnianiu, wychowaniu przez muzykê, wychowaniu do muzyki), odpo-
wiednio do mo¿liwoœci podopiecznych i ich zdolnoœci (umiejêtnoœci, wyrobie-
nia) jako s³uchaczy lub twórców muzyki (s³uchanie muzyki na ¿ywo i tworze-
nie muzyki oraz taniec przy muzyce: np. wspólna dyskoteka, zabawa taneczna
albo próba baletu, wspólny œpiew popularnych pieœni itd.).
Bardzo przydatne mog¹ okazaæ siê ró¿norodne instrumenty muzyczne,
sprzêt audio i audio-wideo (magnetofony, odtwarzacze cyfrowe p³yt audio CD,
wzmacniacze, g³oœniki, s³uchawki, odtwarzacze mp3 itd.).
Trzeba uwzglêdniæ tyflopedagogikê w pracy socjalnej, jeœli muzykê stosuje
siê w odniesieniu do niewidomych (ociemnia³ych) wykluczonych spo³ecznie;
surdopedagogikê, jeœli muzykê stosuje siê w odniesieniu do osób g³uchych
(g³uchoniemych) wykluczonych spo³ecznie; oligofrenopedagogikê, jeœli muzy-
kê stosuje siê w odniesieniu do osób z deficytami intelektualnymi wykluczo-
nych spo³ecznie; resocjalizacjê (pedagogikê resocjalizacyjn¹), jeœli muzykê
stosuje siê w odniesieniu do osób wskutek naruszeñ prawa wykluczonych
spo³ecznie (wiêŸniów, podopiecznych zak³adów poprawczych, osoby karane
za wykroczenia, maj¹ce kuratora itd.).
W dzia³aniach mog¹ uczestniczyæ wychowankowie muzyczni oraz wycho-
wawcy muzyczni (instruktorzy tañca i baletu, muzycy zawodowi graj¹cy na
ró¿nych instrumentach, chóry, dyrygenci).
W pracy socjalnej wed³ug wieku istnieje podzia³ na trzy typy:
 socjaln¹ pedagogikê muzyczn¹ (muzyka w pracy socjalnej z dzieæmi wy-
kluczonymi spo³ecznie);
 socjaln¹ hebagogikê muzyczn¹ (muzyka w pracy socjalnej z m³odzie¿¹
wykluczon¹ spo³ecznie);
 socjaln¹ andragogikê muzyczn¹ (muzyka w pracy socjalnej z doros³ymi
wykluczonymi spo³ecznie).
Ka¿dy z ww. obszarów obejmuje rozleg³y zakres wiedzy specjalistycznej
(z pogranicza zakresu nauk o wychowaniu i nauki o muzyce). Muzyka dla
dzieci jest inna ni¿ muzyka dla m³odzie¿y i doros³ych, chocia¿by dlatego, ¿e
tworzona jest specjalnie dla nich, odpowiednio do dzieciêcych mo¿liwoœci
percepcyjnych. Wychowanie muzyczne, w³¹czone w obszar pedagogiki kultu-
ry, aplikowane do pracy socjalnej, wzmacnia skutecznoœæ jej metod, pod wa-
runkiem umiejêtnego stosowania. Odpowiednia muzyka (zw³aszcza klasycz-
na, tj. tzw. powa¿na) uwra¿liwia cz³owieka na piêkno natury i piêkno sztuki,
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czyni go harmonijnym wewnêtrznie, przybli¿a cz³owiekowi wartoœci estety-
czne, poci¹ga ku sferze transcendentnej, przez co czyni go lepszym (cz³owiek
piêkny wewnêtrznie staje siê zarazem dobry, piêkny-i-dobry (gr. kalos-kaga-
thos), w myœl zasady piêkna-i-dobra (gr. kalokagatía), st¹d piêkno „kszta³tem
jest mi³oœci” (C. Norwid), poniewa¿ gr. charis oznacza zarazem mi³oœæ
mi³osiern¹, duchow¹, ³askê oraz piêkno duchowe). Piêkno jest niewymierne,
ale istnieje w œwiecie.
Muzyka w pracy socjalnej powinna byæ wykorzystywana pomocniczo dla
uczynienia cz³owieka lepszym poprzez piêkno (wartoœci estetyczne harmonij-
nych dŸwiêków). Aplikowanie pedagogiki kultury muzycznej do obszaru pra-
cy socjalnej jest wskazane i zale¿y w du¿ej mierze od inwencji pracowników
socjalnych, np. pracownik socjalny przyjmuj¹cy potrzebuj¹cego cz³owieka
mo¿e jako t³o rozmowy wykorzystywaæ delikatn¹, cich¹, harmonijn¹, spoko-
jn¹, instrumentaln¹ muzykê w celu wyciszenia emocji podopiecznego, uspo-
kojenia, o ile to mo¿liwe.
Zob. tak¿e: Arteterapia; Metody wychowania estetycznego w tera-
pii; Rysunek jako œrodek w pracy socjalnej.
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Oœrodek aopcyjno-opiekuñczy (ang. adoption-care center). To instytucja
nale¿¹ca do jednostek pomocy spo³ecznej, której dzia³alnoœæ zwi¹zana jest
z szeroko rozumian¹ prac¹ na rzecz dziecka i rodziny. Podstawowym jej za-
daniem jest zapewnienie dzieciom z ró¿nych powodów pozbawionym rodziny
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